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⑴　Cf. M. Gibson, ‘The Artes in the Eleventh Century.’ In: Arts libéraux et philosophie au moyen 
âge: Actes du IVe congrèss international de philosophie médiéval, Montreal, 1967, Paris, 1969, pp. 
121-126 ; C. Leonardi, ‘Intellectual Life.’ In : The New Cambridge Medieval History, vol. 3 (2008), 
pp. 186-211.



















⑵　Vita Anselmi, l. I, c. v : …ejus (Lanfranci) se magisterio subdit, eique post modicum familiaris 
prae caeteris disciplis fit. Occupatur die noctuque in litterarum studio, non solum quae volebat a 
Lanfranco legendo, sed et alios quae rogabatur studiose docendo.（テクストは，The Life of St 
Anselm Archbishop of Canterbury by Eadmer. Edited with Introduction, Notes and Translation by 
R. W. Southern, Oxford, 1962に拠る）
⑶　Cf. P．リシェ『ヨーロッパ成立期の学校教育と教養』岩村清太訳，知泉書館，2002年，pp. 175-
180.
⑷　Vita Lanfranci: Lanfrancus in primeua etate patre orbatus, cum et in honorem et dignitatem 
succedere deberet, relicta ciuitate amore discendi ad studia litterarum perrexit. Vbi plurimo tem-
pore demoratus, omni scientia seculari perfecte imbutus, rediit.（Lanfranco Di Pavia e L’Europa 
del secolo XI nel IX centenario della morte (1089-1989), A cura di Giulio D’Onofrio, Roma 1993の
pp. 659-715に付録として収録された M. Gibson のテクストに拠る。）この箇所の解釈については，





















ス・クリスピヌスがアンセルムスについて‘ecclesie Augustensis clericus’（Vita Herluini 98）と
記していることから，推定できる。（テクストは，The Works of Gilbert Crispin, ed. by A. S. Abu-
lafia and G. R. Evans, Oxford, 1986, pp. 183-212所収。）
⑹　Vita Anselmi, l. I, c. ii: Traditur litteris, discit, et in brevi plurimum proficit.





⑼　Cf. Gustav Becker, Catalogi bibliothecarum antiqui, Bonn, 1885 (Reprint 1973), pp. 257-266.
⑽　神学的な書物の目録を復元する試みが，G. M. Gasper, Anselm of Canterbury and his Theologi-
cal Inheritance, Ashgate, 2004, pp. 206-209でなされてはいる。























⑾　この‘ab aliquo legere’という表現については，cf. Anselmus, Ep. 64および J. Leclercq, L’Amour 
des Lettres et le Désir de Dieu, Paris, 1957［J・ルクレール『修道院文化入門─学問への愛と神へ
の希求─』神崎忠明・矢内義顕訳，知泉書館，2014］，pp. 116-118（邦訳 pp. 159-162）．
⑿　M. Gibson, Lanfranc of Bec, Oxford, 1978, pp. 46-50; R. W. Hunt, ‘Studies on Priscian in the Elev-
enth and Twelfth Centuries I.’ In: Mediaeval and Renaissance Studies I 1943, pp. 207, 224.
⒀　De Grammatico (=G), c. I, 145, 4-6: De ‘grammatico’ peto ut me certum facias utrum sit sub-
stantia an qualitas, ut hoc cognitio, quid de aliis quae similiter denominative dicuntur sentire 
debeam, agnoscam.



















⒂　Ep. 64, 180, 13-181, 16: et volo quatenus ut fiat, quantum potes satagas, et praecipue de VIR-
GILIO et aliis auctoribus quos a me non legisti, exceptis his in quibus aliqua turpitudo sonat.




しさ，美しさのゆえに修道士たちに好まれた。Cf. J. Leclercq, op. cit., pp. 114, 131（邦訳 pp. 156, 
179-180）．11-12世紀におけるオウィディウスに関しては，cf. 柏木英彦『古典残照─オウィディウ
スと中世ラテン詩』知泉書館，2014。
⒅　Ep. 57, 171, 8 (Ars poetica, 10-21).
⒆　Ep. 115, 251, 36-37: …scis quia ‘semper nocuit differre paratis’ (De bello civili, I, 281), …. この
「備えある者には，遷延は禍となるのが常」（『内乱』大西英文訳，岩波文庫，2012年）という言葉は，
格言として流布していたとも考えられる。
⒇　Cf. J. Leclercq, op. cit., pp. 112-116（邦訳 pp. 152-158）．
21　Proslogion, 102 n.3 ; R. W. Southern, Saint Anselm. A Portrait in a Landscape, Cambridge, 1990
［R・W・サザーン『カンタベリーのアンセルムス─風景の中の肖像─』矢内義顕訳，知泉書館，
2014（刊行予定）］，p. 129．


















22　Naturales quaestiones, I, Praefatio : Sic demum magnitudo illi sua redditur, qua nihil maius cogi-
tari potest, si solus est omnia, si opus suum et intra et extra tenet.
23　Cf. Lothar Steiger, ‘Contexe Syllogismos. Über die Kunst und Bedeutung der Topik bei Anselm.’ 
In: Analecta Anselmiana I, 1969, pp. 107-143; P. Boschung, From a Topical Point of View. Dialectic 
in Anselm of Canterbury’s De Grammatico, Brill, 2006．ただし N. J. Green-Pedersen, The Tradi-
tion of the Topics in the Middle Ages: The Commentaries on Aristotle’s and Boethius’ ‘Topics’, 
München, 1984では，アンセルムスを取り上げない。
24　M. Gibson, op. cit., pp. 42-43．４世紀のテミスティウス（Themistius 317頃-88年）のサークルに
由来するこの『十範疇論』は，９，10世紀によく読まれ，註釈も書かれた。この点について詳しく
は，J. Marenbon, From the Circle of Alcuin to the School of Auxerre. Logic, Theology and Philos-
ophy in the Early Middle Ages, Cambridge, 1981, pp. 116-138, 173-179.
25　G. R. Evans, ‘The Use of Technical Terms of Mathematics in the Writings of St. Anselm.’ In: 
Studia Monastica 9 (1976), pp. 67-75．10-11世紀の数学については，cf. W. Hein, Die Mathematik im 























26　Ep. 42, 154, 33-36: …ut eandem Regulam et BEDAM De temporibus propter ea quae in nostro 
scis esse corrigenda, qualecumque, quanto tamen meliores possunt, in illis partibus quaerentes 
mihi cito eosdem libros remissuro debeant accommodare.
27　中世の暦算法（comptus）について，詳しくは，A・ボルスト『中世の時と暦─ヨーロッパ史の
なかの時間と数』津山拓也訳，八坂書房，2000年参照。
28　この註解は断片的に残っているだけだが，‘Sententia quam beatus Augustinus de Tymeo Plato-
nis sumit. et in tercio decimo huius operis libro ponit. cuius principium est.Uos qui meo satu orti 
estis. Attedite quorum operum ergo parens effectorque sum. et in ea translatione Tymei qua 
nunc utimur et a Calcidio exponitur inuenitur….’とある（cf. M. Gibson, ‘Lanfranc’s Notes on Patris-
tic Texts.’ In: The Journal of Theological Studies n.s., 22 (1971), pp. 439）．11世紀における『ティ
マイオス』については，cf. M. Gibson, ‘The Study of the Timaeus in the Eleventh and Twelfth 
Centuries.’ In: Pensamiento 25 (1969) pp. 183-194; A. Somfai, ‘The Eleventh-Century Shift in the 
Reception of Plato’s “Timaeus” and Calcidius’s “Commentary”.’ In: Journal of the Warburg and 
Courtauld Institutes 65 (2002), pp. 1-21.
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29　Ep. 43, 155, 27-156, 36; Ep. 60, 174, 11-175, 19.
30　Cf. G. M. Gasper, “‘A doctor in the house’? The context for Anselm of Canterbury’s interest in 
medicine with reference to a probable case of malaria.” In: Journal of Medieval History 30 (2004), 
pp. 245-261.
31　この時代のモンテ・カッシーノについては，cf. H. E. J. Cowdrey, The Age of Abbot Desiderius. 
Montecassino, the Papacy, and the Normans in the Eleventh and Early Twelfth Centuries, Oxford, 





32　D. Knowles, Monastic Order in England, Cambridge, 1963, pp. 516-517.





















34　ランフランクスのパウロ書簡註解については，cf. M. Gibson, op. cit., pp. 50-62; H. E. J. Cowdrey 
(2003), pp. 50-58; A. Collins, Teacher in Faith and Virtue. Lanfranc of Bec’s Commentary on Saint 
Paul, Brill, 2007.
35　In Epistolam ad Corinthios (PL 150), col. 160B: Fortasse propter se dicit hoc, quia solus inter 
alios apostolos, scholarium litterarum peritus,…
36　Ibid., col. 163B: In doctis humanae scientiae verbis se loqui abnegat. Et tamen in Scripturis ejus 
tanta locorum disputationum subtilitas, tanta et tam subtilis benevolentiae captatio, cum res 
exigit, invenitur, ut tanta vel ea major in nullo scripturarum genere reperiatur. Unde procul dubio 
credendum est non eum reglas artium saecularium in scribendo vel loquendo cogitasse. Sed per 
doctrinam sancti Spiritus, a quo et per quem est omnis utilis peritia, talia et taliter dixisse, quae 
per singula exponerem, nisi imperitorum talium doctrinarum murmur timeretur.
37　Ibid., col. 161B: Sublimitatem sermonis vocat logicam, quia ipsa tota de artificiosa oratione est. 
Sapientiam vocat quadruvium [quadrivium], et maxime libros Platonicos, speciem, nomine generis 
designans.























38　Ibid., col. 161C: Principes hic vocat egregios philosophos, a quibus et per quos philosophia 
inventa est. Quo nomine in saecularibus etiam litteris censentur, ut Cicero in topicis. Utriusque, 
inquit, princeps, ut mihi videtur, Aristoteles fuit (I. 2, 6).
39　Ibid., col. 158B-C: Scribae sunt moralium et naturalium librorum auctores et artium saecular-
ium scriptores, id est de ipsis artibus praecepta dantes. Conquisitores sunt argumentatores ex 
praeceptis ipsarum artium aliquid approbantes. Sapiens utriusque generale vocabulum est. Hos 
annihilatos esse perhibet, non quia doctrinas eorum omnifariam improbet in multis enim sacris lit-
teris concordant, sed quia quaedam senserunt, et scripserunt contraria Christianae religioni 























40　Ibid., col. 157B: Sapientiam, ubi dialecticam dicit, per quam crux id est, mors Christi eam sim-
pliciter intelligentibus evacuari videatur, quia Deus immortalis, Christus autem Deus; Christus 
igitur immortalis. Si autem immortalis ; mori non potuit. Sic de partu Virginis, et quibusdam aliis 
sacramentis, perspicaciter tamen intuentibus, dialectica sacramenta Dei non impugnat ; sed cum 
res exigit, si rectissime teneatur, astruit et confirmat.
41　詳しくは，cf. R. W. Southern, ‘Lanfranc of Bec and Berenger of Tours.’ In: Studies in Medieval 
History presented to F. M. Powick, ed. R. W. Hunt, W. A. Pantin and R. W. Southern, Oxford, pp. 
27-48.













































45　Epistola de Incarnatione Verbi (=In), c. I, 8, 7-9, 8: Prius ergo fide mundandum est cor, sicut dici-
tur de deo: »fide mundans corda eorum« (Act. 15, 9); et prius per praeceptorum domini custodiam 
illuminandi sunt oculi, quia »praeceptum domini lucidum, illuminans oculos« (Ps. 18, 9) ; et prius 
per humilem oboedientiam testimonium dei debemus fieri parvuli, ut dicamus sapientiam quam 
dat »testimonium domini fidele, sapientiam praestans parvulis« (Ps. 18, 8), …; prius inquam ea 
quae carnis sunt postponens secundum spiritum vivamus quam profunda fidei diiudicando discu-
tiamus. … Verum enim est quia quanto opulentius nutrimur in sacra scriptura ex iis quae per 
oboedientiam pascunt, tanto subtilius provehimur ad ea quae per intellectum satiant. Frustra 
quippe conatur dicere: »super omnes docentes me intellexi«, qui proferre non audet: »quia 
testimonia tua meditatio mea est« (Ps. 118, 99-100). … Nimirum hoc ipsum quod dico: qui non cre-
diderit, non intelliget. Nam qui non crediderit, non experietur; et qui expertus non fuerit, non 





47　In. c. I, 9, 16-19: Nemo ergo se temere immergat in condensa divinarum quaestionum, nisi prius 
in soliditate fidei conquisita morum et sapientiae gravitate, ne per multiplicia sophismatum diver-
ticula incauta levitate discurrens, aliqua tenaci illaqueetur falsitate.
48　Ibid. c. I, 9, 20-10, 1: Cumque omnes ut cautissime ad sacra paginae quaestiones accedant, sint 
commonendi: illi utique nostri temporis dialectici, immo dialecticae haeretici, … prorsus a spiritua-
lium quaestionum disputatione sunt exsufflandi.























49　Ibid. c. I, 6, 10-7, 4: Nullus quippe Christianus debet disputare, quomodo quod catholica ecclesia 
corde credit et ore confitetur non sit; sed semper eandem fidem indubitanter tenendo, amando et 
secundum illam vivendo humiliter quantum potest quaerere rationem quomodo sit. Si potest intel-
ligere, deo gratias agat; si non potest, non immittat cornua ad ventilandum, sed submittat caput 






















50　Ep. 89, 90; Vita Anselmi, l. I, c.xxviii. cf. R. W. Southern, op. cit., pp. 68, 183-184.
51　アンセルムスの時代の音楽については，cf. D. R. Cox, ‘Music in the Time of Saint Anselm.’ In: 
The Saint Anselm Journal 2. 1 (Fall 2004), pp. 90-98.
52　Regula Benedicti, c. XVI, 5: Ergo his temporibus referamus laudes creatori nostro super iudicia 
iustitiae suae, id est matutinis, prima, tertia, sexta, nona, vespera, completorio; sed et nocte surga-
mus ad confitendum ei.
53　Ibid., c. XIX, 7: …et sic stemus ad psallendum, ut mens nostra concordet voci nostrae.
54　カンタベリーの修道士，聖歌隊長オズベルヌス（Osbernus）である。マームズベリーのウィリ
アムは，彼をこの時代の最高の音楽家であったと記す（De Gestis Regum Anglorum, l. IV, §.342）。
彼については，cf. R. W. Southern, op. cit., pp. 315-318.





















55　この点について詳しくは，cf. The Prayers and Meditations of St Anselm with the Proslogion, 
translated and with an introduction by Benedicta Ward, S. L. G., London, 1973, pp. 27-85; R. W. 
Southern, op. cit., pp. 91-112; Benedicta Ward, S. L. G., Anselm of Canterbury: His Life and Legacy, 
London, 2009, pp. 11-28; B. P. McGuire, ‘John of Fécamp and Anselm of Bec.’ In: Prayer and 
Thought in Monastic Tradition. Essays in Honour of Benedicta Ward, SLG, ed. By S. Bhattacha-
rji, R. Williams and D. Mattos, Bloomsbury, 2014, pp. 153-165. 邦語訳として『祈りと瞑想』古田暁
訳，教文館，2007年がある。
56　この点については，J. Leclercq, op. cit., pp. 170-175（邦訳 pp.230-238）; C. Morris, The Discovery 
of the Individual: 1050-1200, London, 1972［C・モリス『個人の発見1050年－1200年』古田暁訳，
日本基督教団出版局，1983］，pp. 97-106（邦訳 pp. 182-197）．
57　アンセルムスの書簡の編集については，cf. R. W. Southern, op. cit., pp. 138-165, 382-403, 459-482; 

























59　Ep. 19, 126, 14-16: Quid non recordaris poetae dicentis: ‘scire tuum nihil est, nisi te scire hoc 
sciat alter’ (Satura, I, 27)?（cf. ペルシウス・ユウェナーリス『ローマ諷刺詩集』国原吉之助訳，岩
波文庫，2012年，p. 14）
60　Ep. 20, 127, 14-18 : Denique ad id quod mihi dicitur in epistola vestra : ‘scire tuum nihil est, nisi 
te scire hoc sciat alter’ : quamquam PERSIUS id dixerit, ut ostentatiomen reprimeret non ut 
exprimere, respondeo : ‘scire meum nhil est, si quale sit hoc sciat alter’.
61　クレルヴォーのベルナルドゥスも，この詩句を用いて，学問の虚しさを非難する（cf. Sermones 
super Cantica Canticorum, 36, 3）。





















62　Ibid., 127, 19-21 : Quod vero quaeritis, cur fama LANFRANCI atque WIMUNDI plus mea per 
orbem volet : utique quia non quilibet flos pari esse rosae fragrat odore, etiam si non dispari fallat 
rubore.
63　この書簡については，cf. R. W. Southern, op. cit., pp. 60-62.
64　Ep. 57, 171, 4-172, 15 : …sic mihi ad inculcandum quis cui et quo animo loquatur, libet ut tam 
saepe epistolae nostrae, quas vestrae dirigo paternae celsitudini, in fronte pictum praeferant : 
‘domino et patri’ et ‘suus quod suus’. … Cum igitur hoc titulo vobis tam saepe scribam, quaerendo 
queror et querendo quaero cur mihi numquam rescribatis, sed nescio cui vestro ‘domino et patri’ 
prima litterarum notato. Aut si servo et filio vestro scribitis, cur quod destruere non potestis per 
oppositam negationem, subvertere tentatis per relativam oppositionem ? Precor itaque ut, quo-



























65　In Categorias Aristotelis (PL 64), cols. 264-283.
66　De Veritate, Praefatio, 174, 6: … ut puto introducendis ad dialecticam,…
67　D. P. Henry, The De Grammatico of St Anselm. The Theory of Paronymy, 1964; The Logic of 
St Anselm, 1967, Oxford; Commentary on De Grammatico. The Historical- Dimensions of a Dia-
logue of St. Anselm’s, Dordrecht-Holland, 1974.



















68　D. P. Henry, ‘Saint Anselm as a Logician.’ In: Sola ratione, Friedrich Frommann Verlag, 1970, p. 
13.
69　M. M. Adams, ‘Re-reading De Grammatico or Anselm’s introduction to Aristotle’s Categories.’ 
In: Documenti e Studi sulla Traditione Filosofica Medievale XI (2000), pp. 83-112; J. Marenbon, 
‘Some Semantic Problems in Anselm’s De Grammatico.’ In: Latin Culture in the Eleventh Century, 
ed., by M. W. Herren, McDonugh C. J. and R. G. Arthur, Brepols, 2003, pp. 73-86; P. Boschung, op. 
cit.; J. Söder, ‘Semantik und Ontologie in Anselms De Grammtico.’ In: Sola ratione. Anselm von 
Canterbury (1033-1109) und die rationale Rekonstruktion des Glaubens, Würzburg, 2009, pp. 
59-72; G. Wyllie, ‘Signification et forme logique dans le De grammatico d’Aanselme de Cantorbéry.’ 
In : Anselm of Canerbury (1033-1109) ‒ Philosophical Theology and Ethics, edited by R. Hofmeis-
ter Pich, Porto, 2011, pp. 111-118.


























72　Cur Deus Homo, l. II, c, XVII, 125, 8-9 : Est namque necessitas praecedens, quae causa est ut sit 
res ; et est necessitas sequens, quam rem facit.
73　Ibid., 125,20-22; Haec est illa necessitas quae, ubi tractat ARISTOTELES de propositionibus 
singularibus et futuris, videtur utrumlibet destruere et omnia esse ex necessitate astruere.
74　R. W. Southern, op. cit., p. 65.
75　12世紀における自由学芸と神学との関係については，cf. G. R. Evans, Old Arts and New Theol-
ogy, Oxford, 1980.
76　Cf. Ep. 335, 271, 16-272, 28.








77　P. c. XXVI, 121, 14-18: Oro, deus, cognoscam te, amem te, ut gaudeam de te. Et si non possum 
in hac vita ad plenum, vel proficiam in dies usque dum veniat illud ad plenum. Proficiat hic in me 
notitia tui, et ibi fiat plena ; crescat amor tuus, et ibi sit plenus : ut hic gaudium meum sit in spe 
magnum, et ibi sit in re plenum.
